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Аннотация: 
В статье представлены основные общепсихоло-
гические подходы к пониманию феномена репре-
зентации мира. Определены концепты «менталь-
ная репрезентация» и «образ мира». Представле-
ния о мире, выраженные в концепте ментальной 
репрезентации человека, рассматриваются как 
процессуальный и результативный аспекты по-
знания мира, формирующие «образ мира» как це-
лостную динамичную реальность личности. 
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Summary: 
The article presents the main approaches of general 
psychology to understanding the phenomenon of the 
world image representation. The concepts of 'mental 
representation' and 'image of the world' are defined. 
The image of the world expressed in the concept of per-
son’s mental representation is considered as a proces-
sual and resultative aspect of world cognition develop-
ing the image of the world as a holistic and dynamic 
reality of the personality. 
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Стремление исследовать два концепта – «ментальная репрезентация» и «образ мира» – за-
трагивает проблему определения содержания субъективной реальности личности в психологии. 
Теоретико-методологическое рассмотрение проблемы предполагает обобщение результатов ис-
следований, посвященных вопросу обозначения особенностей разделения и пересечения концеп-
тов «ментальная репрезентация» и «образ мира». Необходимость понимания общности и различий 
понятий «ментальная репрезентация» и «образ мира» связана с уточнением возможности исследо-
вания содержательной и структурной основы личностной репрезентации «образа мира» человека. 
Категория «ментальная репрезентация» в отечественной психологии получила свое усто-
явшееся определение в рамках когнитивной психологии как процесс и результат познания или 
отражения мира. В форме отражения в рамках познания ментальная репрезентация представ-
ляет собой субъективное описание и изображение опыта, отображение и представленность мира 
субъекту [1]. 
В данном контексте понятие «репрезентация» представляет собой описание и хранение 
знаний в долговременной памяти; «обобщенно-абстрактные продукты умственной переработки 
воспринятого – устойчивые инвариантные характеристики предметного мира, инвариантные отно-
шения между компонентами мира, инвариантные характеристики внутренних состояний субъекта 
и субъект-субъектных отношений»; результаты когнитивной обработки, создающие упорядочен-
ные системы (хранение и средства познания), которые включают в себя подсистемы и иерархи-
ческие уровни [2]. 
Как результат конструирования модели мира и миропонимания ментальная репрезентация 
представлена М.А. Холодной в качестве актуально существующего умственного образа опреде-
ленного события, выражаемого субъектом как особая форма видения, понимания и интерпретации 
происходящего. Ментальные репрезентации или структуры представляют собой фиксированные 
репрезентативные многомерные видоизменяющиеся конструкты или формы опыта субъекта, поз-
воляющие осуществлять регуляцию и контроль способов восприятия действительности [3]. 
В зарубежной психологии ментальная репрезентация отождествляется с понятиями 
«схема», «ментальная модель» и «ментальный процесс». К определяющим понятие «схема» от-
носятся следующие характеристики: 
1)  организованная структура, существующая в памяти и содержащая сумму знаний о мире; 
2)  схема выражается через более высокий уровень обобщения, абстрагирования, чем 
наше непосредственное взаимодействие с миром;  
3)  структура схемы состоит из концептов, соединенных в суждениях;  
4)  схема динамична, изменяется через опыт или инструкцию;  
5)  контекст для толкования новых знаний [4]. 
Понятие «ментальная модель» схоже с понятием «схема», однако более расширено и ука-
зывает на причинно-следственные связи между объектами. В свою очередь «ментальные про-
цессы» оперируют представлениями, которые мы строим на основе наших знаний о мире [5]. 
В целом подходы к вопросу определения концепта как отечественных, так и зарубежных 
исследователей в рамках когнитивной психологии схожи. Ментальная репрезентация, соответ-
ственно, относится к когнитивному аспекту субъективного отображения объективной реальности, 
описывает содержание и формат психического. Ментальная репрезентация дает возможность 
«исследовать внутренний мир субъекта, представить субъективную форму видения, понимания 
и интерпретации информации» [6, с. 146]. 
Таким образом, воплощение познания субъектом мира базируется на существующих в се-
мантическом поле когнитивных конструктах, которые являются не только воспроизведением пер-
цептивного опыта, но и представлениями, сложившимися в процессе изменения наличной ситу-
ации. Согласно определению, данному исследователями-психологами, ментальная репрезента-
ция выступает как средство, позволяющее субъекту анализировать, понимать и видоизменять 
происходящие события в действительности. Посредством вербальных и представляемых симво-
лов субъект реорганизует и сохраняет опыт в форме ментальных репрезентаций, что является 
вектором для будущих действий. 
В свою очередь, категория «образ мира», о которой в психологическом плане первым пи-
сал А.Н. Леонтьев, представляет собой смысловое поле и систему значений, воплощенные через 
изображенность, отраженность мира в субъективной реальности [7]. Необходимо отметить, что 
в данном контексте одним из основных свойств образа мира является его нематериальность, 
некая идеальность, абстрактность значений и личностных смыслов, так как образ мира является 
продуктом психического. 
Репрезентация образа мира представляет собой образы предметов, событий, явлений, об-
раз «я», образ «других». Означенные образы, то есть получившие свое значение, представлены 
человеку не разрозненно. Образ мира – не просто совокупность значений, а целая сплетенная 
субъектом реальность из осмысленных, связанных друг с другом фрагментов действительности. 
Образ мира – это результат субъективного создания модели мира, некая единая концепция пред-
ставлений о себе, о других и о мире [8]. В концепт «образ мира» в отличие от ментальной репре-
зентации в большей степени включены аффективная и интерпретативная основа представления 
личности о мире. 
Для определения ключевых составляющих концептов «ментальная репрезентация» и «об-
раз мира» представляется необходимым сопоставление содержания данных понятий в общепси-
хологическом плане. В таблице 1 рассмотрены понятийный и структурный аспект содержания 
концептов «ментальная репрезентация» и «образ мира». 
 
Таблица 1 – Соотношение содержания концептов «ментальная репрезентация»  
и «образ мира» 
Ментальная репрезентация Образ мира 
Понятийный аспект 
Когнитивный образ актуальной ситуации, конкрет-
ного события [9]. Процесс отображения и результа-
тивная единица описания опыта [10] 
Система значений, идеальный продукт процесса 
сознания, план внутренней деятельности субъекта, 
индивидуализированная культурно-историческая 
основа восприятия, прогностическая модель буду-
щего [13] 
Структурный аспект 
Ментальная репрезентация в качестве результата 
познания относится к понятиям «образ», «инфор-
мационная основа деятельности», «субъективный 
опыт», «категориальная структура сознания» [11]. 
«Ментальный образ», «визуализация», «квазипер-
цептивный опыт», напоминающий реальный пер-
цептивный опыт, но возникающий без соответству-
ющего перцептивного стимула [12] 
1. Перцептивный поверхностный слой (перцептив-
ный мир), состоящий из структурированных, свя-
занных между собой модальных образов, который 
является перцептивным миром. 
2. Семантический слой (картина мира) – многомер-
ная система отношений понимаемых полимодаль-
ных образов. 
3. Образ мира – амодальная структура как резуль-
тат «обработки» семантического слоя [14] 
 
В соответствии с вышеизложенными постулатами можно утверждать, что ментальная ре-
презентация является единицей, позволяющей моделировать образ мира субъекта. Ментальные 
репрезентации делают возможным объяснение образа мира и выявляют причинно-следствен-
ные связи между значениями и личностными смыслами в структуре образа мира. Иными сло-
вами, концепт «образ мира» по содержанию является родовым по отношению к концепту «мен-
тальная репрезентация». 
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